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Based on fieldwork，this paper studies the new Chinese emigrants in Japan from 
Fuzhou, especially from Fuqing city. The first chapter is about the general situation of 
the new emigrants from Fuzhou. The second chapter analyses the reasons of 
migrating from political and economic factors, history tradition, migration culture and 
migration network, in order to understand their behavior more rationally. The third 
chapter investigates the migration tunnel, and find that it is pluralistic, but the 
majority hold student visa. The fourth chapter reveals the situation of their survival 
and development in Japan, and compares the similarities and differences of the first 
and the second generation of the new migration from Fuqing city since Chinese 
reform and openness. At the same time analyses their view to Japan and Japanese, in 
order to reinforce the relationship between China and Japan. The fifth chapter focuses 
on the positive and negative impact on their household. The sixth chapter analyses 
their tendency and reasons of the increase in the total number and the decrease in 
amplitude. 
All in all, the paper’s purpose is to have a more all-around cognition of the new 
Chinese emigrants in Japan from Fuzhou, and the problems accompanying it. We not 
only expect the authority constitute more reasonable migration policy to promote the 
migration to flow orderly, but also expect the emigrants themselves, China and Japan 
all can benefit from it.   
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人有 48,728 人，而到了 2005 年，在日中国人总数达 652,605 人，26 年间增长了
603,877 人。特别是 1989 以来，在日中国人几乎是以年均 2－3 万人的规模增长。
就移民日本较多的福州地区的福清市来看，截止到 2004 年 6 月在日华侨华人和
出国到日本的人员总数达到 94,819 人。就福清市的高山镇来看，从改革开放到
1996 年，出国到日本的人数是 1,586 人，到 2004 年 6 月 30日, 该人数增加到 2,643
人，不到 8 年时间增加了 1,057 人，平均每年至少有 130 多人去日本。③据高山
镇前王村王先生说村里几乎家家户户都有 1-2 人到过日本。高山镇东进村村主任
介绍说村里邱姓有 1300 多人，400 户，500 多人在国外，其中 70-80%移民日本。







                                                        





































我对新移民的深入访谈资料，再加上 2002 年和 2003 年南洋研究院侨乡调研资料

































































观念。彭轲（Frank Pieke）《跨国华人：福建移民在欧洲》（Transnational Chinese: 
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